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Note: Rhythm instruments are needed to make this piece more exciting. I suggest the traditional Claves rhythm 

for the verses. Dotted quarter, dotted quarter, quarter. Played twice in each measure. 

For the choruses a pattern ofdotted quarter followed by 5 sixteenth and then repeated works best, but many 

other rhythmic patterns are possible, which good Latin percussionists can improvise. 

Possible instuments are claves, timbales, gourd, conga, or guira 
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